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La	 Guerra	 Civil	 en	 Siria	 se	 internacionaliza	 aceleradamente.	 A	 los	 conflictos	
subnacionales se le suman los intereses geoestratégicos de grandes potencias como 
Rusia	y	Estados	Unidos.	El	ajedrez	de	la	Guerra	Fría	que	se	consideraba	superado	
parece reeditar una nueva partida con la pugna de intereses entre estos dos colosos 
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lugar, es menester comparar la situación siria con la de la Guerra Fría, a partir de factores 
como	las	zonas	de	influencia,	 los	vacíos	de	poder,	 la	convergencia	de	intereses	frente	a	
un	enemigo	común.	También	es	 importante	mostrar	 la	situación	actual	entre	 la	OTÁN	
y	Rusia	en	casos	como	Ucrania,	para	dimensionar	 las	 tensiones	que	se	producen	entre	
ambos	bloques.	
Los efectos de la Primavera Árabe y las complejas relaciones de poder en Oriente Medio 










En	2013,	 el	 conflicto	 se	 internacionalizó	no	 solo	 con	 la	 injerencia	de	potencias	medias	
como	 Turquía,	 El	 Líbano	 e	 Israel,	 sino	 también	 con	 el	 involucramiento	 de	 potencias	
extrarregionales	como	Estados	Unidos,	la	Unión	Europea	y	Rusia.	Estas	últimas	se	han	






La	 situación	 geopolítica	 que	 enmarca	 el	 conflicto	 sirio	 expone	 dos	 bandos	 que	 han	
intervenido,	por	lo	general,	mediante	la	diplomacia	multilateral.	Sin	embargo	y	de	manera	
contradictoria,	medidas	 unilaterales	 también	han	 caracterizado	 la	 actuación	de	 ambos	




bandos	 a	 converger	 en	 determinadas	 decisiones	 y	 acciones	 referentes	 al	 terrorismo.	








religiosas–,	 lo	 que	 vuelve	 tanto	 al	 país	 como	 a	 la	 región	 un	 tanto	 más	 sensible	 a	 la	
intervención	extranjera.	Avelino	(2014),	en	su	publicación	Las rivalidades confesionales 
en la guerra civil siria y el accionar de Arabia Saudita e Irán,	admite	que	“las	rivalidades	
confesionales	en	Siria	constituyen	un	asunto	de	máxima	actualidad	e	impacto	en	temas	
relativos a seguridad y defensa en el sistema internacional y donde se considera está en 
ciernes	el	destino	geopolítico	de	la	región”	(p.	2).	
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La	 religión	 islámica	 ha	 confluido	 en	 diferentes	 ramas	 que	 han	 encontrado	 fracturas	 y	
divisiones	en	su	interior.	El	sunnismo	y	el	chiismo,	como	principales	corrientes,	poseen	









gobierno	 sunnita	 para	 encontrar	 un	 aliado	más	 en	 la	 región.	De	modo	 contrario,	 Irán	
procura	apoyar	al	 gobierno	 chiita	de	Al-Assad	para	 consolidar	 la	hegemonía	que	 logre	
cohesionar	cultural,	religiosa	y	políticamente	la	región.	





Estados Unidos en Medio Oriente
La	participación	de	Estados	Unidos	en	la	dinámica	del	Medio	Oriente	se	remonta	años	
atrás.	Tovar	(2014),	en	su	estudio	¿Una estrategia coherente para una región en cambio? 





de	 contención	 del	 comunismo.	 Nixon	 buscó	 el	 equilibrio	 de	 poder	 y	 continuó	 con	 la	
política	de	contención.	Carter,	por	su	parte,	estableció	una	doctrina	en	la	que	cualquier	
potencia	foránea	que	pretendiese	controlar	la	región	del	golfo	Pérsico	sería	considerada	
una amenaza para los intereses vitales estadounidense y, por tanto, sería atacada por 
todos	 los	medios	posibles.	Luego,	el	gobierno	de	Reagan	apoyó	 la	 labor	 llevada	a	cabo	








el	mundo	de	 tal	manera	que	sus	 intereses	 fueran	 favorecidos	 [sin	contrapeso	alguno	y	
obtener	 esas]	 incomparables	 reservas	 energéticas	 que	 debían	 estar	 dentro	 su	 sistema	
dominado”	(Sánchez,	2017,	p.	17).Con	la	elección	de	Bush	hijo,	el	gobierno	estadounidense	
lideró	una	coalición	de	naciones	apoyada	por	la	ONU	para	expulsar	a	Saddam	Hussein	








Sánchez	(2017),	en	su	artículo	Sobre las raíces del problema sirio: la influencia de los 





Barack	Obama	asumió	 la	 tarea	de	 terminar	 los	 conflictos	heredados	por	Bush	y	buscó	
desengancharse	 progresivamente	 del	 Medio	 Oriente	 a	 través	 de	 su	 propia	 estrategia	





Primavera Árabe contribuyó, de alguna manera, a deteriorar la imagen de Estados Unidos 
en	la	región.	Con	el	fin	de	recuperar	su	prestigio,	Estados	Unidos	se	involucró	en	la	guerra	
civil siria para prestar ayuda militar a los rebeldes, contrarrestar a los grupos terroristas 
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Rusia en el Medio Oriente
Para	 el	 final	 de	 la	 Segunda	 Guerra	 Mundial,	 la	 Unión	 Soviética	 veía	 la	 necesidad	 de	
expandirse	 a	 través	 de	 la	 búsqueda	 de	 rutas	 estratégicas	 hacia	 el	 golfo	 Pérsico.	 En	 su	
artículo La política exterior de Rusia en Oriente Medio ¿continuidad o cambio?, Pérez 
(2016)	considera	que,	previo	a	1944,	el	Oriente	Medio	estaba	dominado	por	el	Imperio	
otomano,	Turquía	y	parte	de	Europa.	El	Imperio	ruso	y,	posteriormente,	la	Unión	Soviética	




De	 acuerdo	 con	 esta	 autora,	 hacia	 (año),	 la	 Unión	 Soviética	 redefinió	 su	 política	
expansionista	 y	 “concretó	 sus	 objetivos	 geoestratégicos	 e	 ideológicos,	 convirtiéndose	
Oriente	 Medio	 en	 un	 componente	 más	 de	 su	 confrontación	 con	 Occidente”	 (p.	 141).	




















En la actualidad, Vladimir Putin continúa con la idea de concebir al mundo de manera 
multipolar	 y	 hacer	 valer	 los	 intereses	 de	Rusia	 en	 este	 escenario.	 “La	 política	 exterior	
implementada	por	Putin	es	mucho	más	pragmática	y	menos	ideologizada	que	en	cualquier	
otro	periodo	de	la	historia	contemporánea	de	Rusia	[y	tiene	objetivos	importantes	como]	







Unidos	 y	 Rusia	 en	 el	Medio	Oriente	 es	 una	 fiel	muestra	 de	 ello;	 han	 tenido	 intereses	
idénticos	 y,	por	 lo	mismo,	 antagónicos.	Estados	Unidos	ha	buscado	penetrar	 el	Medio	
Oriente,	 no	 solo	 para	 consolidarse	 como	 un	 hegemón	 a	 nivel	 mundial,	 sino	 también	
para	 satisfacer	 sus	 intereses	 en	materia	 económica	 y	 energética.	 Análogamente,	Rusia	
ha	visto	en	el	Medio	Oriente	una	fuente	significativa	de	apoyo	para	retomar	su	posición	





Intereses de Estados Unidos en Siria
Los intereses estadounidenses en territorio sirio abarcan, al mismo tiempo, los intereses 
de	sus	aliados	como	Israel,	Jordania,	Arabia	Saudita,	Turquía	y	naciones	europeas	como	
Francia	e	Inglaterra.	En	Rebelión en Siria: ¿en la encrucijada o hacia el precipicio?, Ruiz 
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Hay	 ciertos	 intereses	 que	mueven	 a	 Estados	 Unidos	 a	 actuar.	 La	 estrategia	 rusa	 y	 su	
alianza	con	el	gobierno	sirio	no	solo	amenaza	la	posición	hegemónica	de	Estados	Unidos,	
sino	 que	 pone	 de	 manifiesto	 el	 declive	 del	 poderío	 norteamericano	 a	 nivel	 mundial.	
Responder	a	tal	intimidación	ha	conducido	a	una	búsqueda	por	recuperar	el	prestigio	tras	
varios desaciertos previos en el Medio Oriente y a una implementación de una política 
exterior	de	dominación	global.	Por	otro	 lado,	 “Siria,	mediante	 su	 salida	directa	al	mar	





Hay	 otro	 conjunto	 de	 intereses	 que	 mueven	 a	 Estados	 Unidos	 a	 actuar	 con	 el	 fin	 de	




Hamas	 (Palestina)	 y	 Hezbollah	 (El	 Líbano).	 Dichos	 grupos	 terroristas	 trabajan	 en	
colaboración con Irán para resistir la ocupación sionista y dar paso al reconocimiento de 
Palestina	como	un	Estado	soberano.	Por	su	parte,	Estados	Unidos	busca	la	salida	de	Bashar	
Al	Assad,	quien	respalda	a	Irán	y	a	los	grupos	terroristas	mencionados,	pues	tal	estrategia	
permite	proteger	 a	 Israel	 y	mantenerlo	 fuerte	 en	 su	 guerra	 contra	Palestina.	Así	 pues,	














Saudita	 anhela	 la	 destitución	 de	 Bashar	 Al-Assad,	 para	 que	 ascienda	 un	 gobierno	 de	
confesión	sunnita	que	fortalezca	este	eje	religioso	en	la	zona	y	elimine	la	creciente	chiita,	
sobre	todo	tras	la	expulsión	del	gobierno	prosunnita	en	El	Líbano.	Tal	apogeo	chiita,	con	
el respaldo de Rusia a Siria e Irán, se torna en disputa de alcance global y amenaza no 
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confiable	 para	Occidente	 con	 la	 llegada	 de	Erdogan	 al	 poder	 en	 2014.	Mustafá	Kemal	
Atatùrk	impulsó	reformas	en	la	primera	mitad	del	siglo	XX,	con	el	fin	de	convertir	a	Turquía	
en	 un	Estado	moderno,	 laico	 y	 democrático.	 Empero,	 dicho	 proceso	 de	 secularización	
se	ha	puesto	 en	 cuestión	 con	 la	 intolerancia	hacia	minorías	 étnicas	 como	 los	kurdos	 y	










como	México	 ha	 procurado	 sustituir	 la	 civilización	 latinoamericana	 por	 la	 occidental,	
Turquía	ha	dado	indicios	de	querer	ser	parte	de	la	civilización	occidental	en	lugar	de	la	
islámica.	Tales	aspiraciones	han	sido	obstaculizadas	por	la	Unión	Europea	y	han	llevado	




Intereses de Rusia en Siria














hegemón	en	ascenso.	Sánchez	(2010),	en	el	artículo	Rusia y su entorno geopolítico en los 
nuevos arreglos mundiales de poder,	afirma	que,	en	1990:
resultó	imposible	hablar	de	la	existencia	de	una	concepción	de	política	exterior	sólida,	









[y	mostrarse	en	el	 escenario	 internacional	 como]	una	potencia	que	posee	 la	 capacidad	
de	hacer	prevalecer	sus	 intereses	no	solo	a	nivel	regional	sino	a	nivel	global	 [es	decir,]	









razones.	La	primera	está	 relacionada	 con	 la	base	naval	 rusa	ubicada	en	Tartús	 (Siria).	
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La posición estratégica de esta base le brinda a Rusia la única salida marítima al mar 











de	Rusia	en	Siria.	Por	un	 lado,	 la	 lucha	contra	el	 ISIS	“es	una	oportunidad	para	Rusia	
de	reforzar	su	peso	y	su	influencia	en	la	región”	(Pérez,	2016,	p.	**).	Por	otro	lado,	hay	
un asunto de vital importancia y es el de su seguridad: es importante mantener el orden 
interno	en	Siria	para	“disminuir	la	posibilidad	de	que	grupos	terroristas	se	vinculen	con	
grupos	 extremistas	 islámicos	 en	 el	 Cáucaso	 ruso,	 la	 región	 más	 conflictiva	 de	 Rusia”	
(Ramírez	&	Lukashevich,	2016,	p.	21).	




La convergencia de los intereses tanto de Estados Unidos como de Rusia se da en la política 
antiterrorista.	Estados	Unidos	teme	el	accionar	del	Estado	Islámico	tras	su	unión	con	Al-
Qaeda.	Los	atentados	del	11	de	septiembre	de	2001	y	 los	continuos	ataques	del	Estado	
Islámico en Occidente motivan a Estados Unidos a negociar y a emprender diálogos con 
Rusia.	Por	su	parte,	Rusia	teme	el	avance	de	grupos	terroristas	del	Medio	Oriente	hacia	
sus	fronteras	en	el	Cáucaso.	La	expansión	sin	precedentes	del	Estado	Islámico	ha	obligado	
a Rusia a librar una batalla en Siria, pero también a buscar acuerdos diplomáticos con 
Occidente.	
Los intereses restantes de ambas potencias globales están encaminados a obtener la 










para ascender nuevamente como una potencia en un mundo multipolar y restar de alguna 
manera	 la	posición	unipolar	de	Estados	Unidos.	Así	pues,	Rusia	y	Estados	Unidos	han	








totalitarismo	 a	 nivel	 global.	 La	 bipolaridad	 tuvo	 lugar,	 precisamente,	 en	 el	 momento	
cuando ambas potencias ganadoras en la Segunda Guerra Mundial buscaron amistarse 
y	asociarse	con	países	tercermundistas	que	promovieran	su	componente	ideológico	y	les	









que	 cada	 una	 de	 las	 potencias	 tuvo	motivaciones	 para	 enfrentarse	 por	 la	 supremacía	
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Seguridad	de	 la	ONU;	han	discutido	por	 las	sanciones	que	 interpuso	Estados	Unidos	a	
Siria;	y	han	polemizado	el	tema	de	las	armas	químicas.	Empero,	se	han	visto	obligados	
a	unir	sus	fuerzas	para	negociar	y	vencer	al	enemigo	común:	el	Estado	Islámico	(ISIS).	
En	otras	palabras,	 aunque	 cada	uno	 tiene	 la	 intención	de	 cambiar	 el	 orden	mundial	 y	
beneficiarse	en	la	mayor	proporción	posible,	se	enfrentan	al	dilema	de	combatir	el	grupo	
terrorista-yihadista	más	 temido	 que	 desafía	 e	 intimida	 la	 integridad	 y	 la	 seguridad	 de	
ambos	gobiernos.	
Las gestiones del Consejo de Seguridad de la ONU en la dinámica de la guerra civil en 
Siria	han	 fracasado	 en	diversas	 ocasiones,	 generalmente	por	 la	 rivalidad	 interna	 entre	











veto sobre resoluciones realizadas por potencias occidentales para sancionar al gobierno 




Alemania, Francia, Portugal y el Reino Unido presentaron un proyecto de resolución 
que	condenaba	las	violaciones	graves	y	sistemáticas	de	los	derechos	humanos	cometidas	
por	el	ejército	sirio,	el	uso	de	la	fuerza	contra	civiles	y	exigía	el	fin	de	la	situación	(…)	a	







El escenario en donde se posibilitan las negociaciones diplomáticas es una muestra más 
de	 la	 rivalidad	existente	entre	Moscú	y	Washington	y	 la	 resistencia	de	cada	una	de	 las	
partes	ante	cada	acción	y	decisión	de	su	contrario.	Pese	a	que	el	contexto	de	 la	Guerra	




Ahora,	 en	 el	 conflicto	 sirio,	Washington	 desea	 derrocar	 a	 Bashar	 Al-Assad	 y	 opta	 por	
proveer de armas a la oposición siria, imponerle sanciones económicas al gobierno sirio 
y	su	gran	anhelo	es	intervenir	militarmente.	Sin	embargo,	Rusia	en	apoyo	a	Al-Assad,	ha	
vetado	 todas	 las	 resoluciones	propuestas	por	Occidente.	Rusia	protege	 a	 toda	 costa	 su	
zona	de	influencia.	










hecho	de	no	poder	 llegar	a	un	acuerdo	o	de	no	poder	 imponer	 las	 fuerzas	 sobre	dicho	
territorio	ha	conducido	al	mundo	entero,	pero	sobre	todo	a	Rusia,	a	especular	sobre	una	








japonesa	 en	 1945	 instauró	 un	 vacío	 de	 poder	 en	 Indochina	 y	 exacerbó	 los	 diferentes	
intereses	de	las	potencias	extranjeras.	Así	pues,	la	llegada	de	Francia,	Inglaterra,	Estados	
Unidos	y	la	Unión	Soviética	no	tardó	y	desató	la	Guerra	de	Vietnam	dentro	del	contexto	
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concibe	 la	expansión	de	Rusia	y	cree	estar	en	 la	obligación	de	defender	 toda	república	




Ante	 la	pregunta	de	si	 la	 internacionalización	de	 la	guerra	civil	siria	ha	conllevado	a	 la	
emergencia	 de	 una	 nueva	 Guerra	 Fría	 se	 puede	 retomar	 la	 hipótesis	 de	 este	 artículo	
que	expresa	que,	si	bien	Estados	Unidos	y	Rusia	han	convergido	en	materia	de	política	
antiterrorista,	 específicamente	 contra	 el	 Estado	 Islámico,	 el	 choque	 de	 sus	 intereses	
restantes	los	ha	conducido	a	juegos	de	suma	cero.	Esto	quiere	decir	que	la	confrontación	






a	que	 el	 consenso	 se	 ha	 visto	 comprometido	 a	 causa	 del	 unilateralismo	predominante	
bajo	la	idea	de	reconstrucción	de	hegemonías,	donde	cada	uno	tiene	el	ideal	de	imponer	
su	 voluntad	 sobre	 el	 otro.	 Esta	 situación	 se	 torna	más	 compleja	 si	 se	 tiene	 en	 cuenta	
que	Rusia,	en	su	resurgir	como	potencia,	 le	ha	costado	mucho	ser	determinante	en	 los	
organismos	internacionales	y	que	Estados	Unidos,	tras	su	declive	como	hegemón,	se	halla	
bajo el lema Make America great again.	
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